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ABSTRAK 
Dalam menetapkan profil lulusan, universitas atau perguruan tinggi perlu menganalisis kebutuhan dari pasar 
kerja atau pemangku kepentingan. Profil lulusan yang ditentukan harus mencerminkan apa yang dibutuhkan oleh 
pasar. Dalam hal ini pendekatan yang digunakan untuk menentukan profil lulusan arsitektur dilakukan dengan 
analisis kebutuhan pasar kerja. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui profil/posisi yang dibutuhkan oleh 
pasar kerja. Sedangkan manfaatnya sebagai informasi dan bahan evaluasi bagi dunia kerja dan sistem 
pembelajaran. Profil atau posisi pekerjaan yang dibutuhkan untuk program studi Arsitektur antara lain engineer, 
visualizer, arsitek, telemarketing, dan designer. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi 
bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama untuk meningkatkan kualitas lulusan arsitektur. 
 
Kata Kunci: profil lulusan, pasar kerja, arsitektur  
 
1. PENDAHULUAN 
1.1   Latar Belakang 
Dalam panduan penyusunan kurikulum yang dikeluarkan oleh DIKTI (K-DIKTI), yang pertama perlu dilakukan 
oleh universitas atau perguruan tinggi dalam melakukan penyusunan kurikulum adalah menetapkan profil 
lulusan. Penetapan profil lulusan yaitu menetapkan peran yang dapat dilakukan oleh lulusan dibidang keahlian 
tertentu setelah menyelesaikan studinya (Sailah dkk, 2014). Dalam menetapkan profil lulusan, universitas atau 
perguruan tinggi perlu menganalisis kebutuhan dari pasar kerja atau pemangku kepentingan. Profil lulusan yang 
ditentukan harus mencerminkan apa yang dibutuhkan oleh pasar. Ketidaksesuaian kemampuan lulusan dengan 
apa yang dibutuhkan dapat berakibat pada besarnya tingkat pengangguran yang berasal dari universitas atau 
perguruan tinggi (Weligamage & Siengthai, 2003).  
Penentuan profil lulusan dan juga kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan oleh lulusan dapat dilakukan 
dengan beberapa pendekatan seperti tracer study dan/ analisis kebutuhan pasar kerja. Analisis profil lulusan 
dengan cara tracer study banyak dilakukan oleh beberapa peneliti (Abdulah et al, 2013; Mushon et al, 2012; 
Ramirez et al, 2014; Yani dkk, 2012; Setiawati, 2010). Tracer study bertujuan untuk 
mengetahui outcome pendidikan dalam bentuk transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia 
kerja, output pendidikan yaitu penilaian diri terhadap penguasaan dan pemerolehan kompetensi, proses 
pendidikan berupa evaluasi proses pembelajaran dan kontribusi pendidikan tinggi terhadap pemerolehan 
kompetensi serta input pendidikan berupa penggalian lebih lanjut terhadap informasi sosiobiografis lulusan. 
Di Fakultas Sains Dan Teknologi UKMC terdapat Program Studi Teknik Arsitektur yang saat ini sedang 
melakukan penijauan kurikulum. Peninjauan kurikulum diperlukan bagi Program Studi Teknik Arsitektur untuk 
dapat memberikan pelayanan dan juga program-program belajar yang sifatnya mengikuti perkembangan 
teknologi dan juga kebutuhan pasar kerja. Dalam hal ini pendekatan yang digunakan untuk menentukan profil 
lulusan arsitektur dilakukan dengan analisis kebutuhan pasar kerja. Beberapa peneliti melakukan penelitian 
untuk mengetahui kebutuhan pasar kerja melalui iklan lowongan pekerjaan (job advertisement), baik melalui 
media online (Salleh et al, 2013; Lauer & Brumberger, 2014; Kennan et al, 2008) maupun media cetak 
(Martono, 2010; Ayalew et at, 2011). Informasi dari Iklan lowongan pekerjaan sangat bernilai bagi pendidik 
(termasuk perguruan tinggi untuk melakukan rekurikulum), pengusaha, dan lulusan pada suatu bidang 
kedepannya (Kenna et al, 2009; Ayalew et al, 2011). 
Tujuan dari penelitian ini yaitu profil lulusan arsitektur apakah yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Lingkup 
pembahasan penelitian ini dibatasi pada profil lulusan arsitektur yang dibutuhkan oleh pasar kerja di Indonesia. 
Sedangkan manfaatnya sebagai informasi dan bahan evaluasi bagi dunia kerja dan sistem pembelajaran. 
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1.2 Tinjauan Pustaka 
Kurikulum Perguruan Tinggi atau K-DIKTI adalah kurikulum yang mendasarkan pada pencapaian kemampuan 
yang telah disetarakan secara internasional untuk menjaga mutu lulusannya. Kurikulum ini mulai diperkenalkan 
pada tahun 2012. Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi (K-DIKTI) melahui tiga tahap sebagai berikut 
(Sailah dkk, 2014): 
a. Tahap penyususnan capaian pembelajaran 
Capaian pembelajaran merupakan parameter luaran (learning outcomes) yang harus dimiliki oleh lulusan setelah 
menyelesaikan pendidikan di suatu perguruan tinggi. Proses penentuan capaian pembelajaran dapat dilakukan 
dengan melakukan penelusuran lulusan, masukan dari pemangku kepentingan, asosiasi profesi/keilmuan, dan 
juga perkembangan ilmu/pengetahuan. Hal pertama yang perlu dilakukan dalam merumuskan capaian 
pembelajaran adalah menentukan profil lulusan.  
b. Tahap pembentukan dan penyusunan mata kuliah 
Pada tahap ini rumusan pengetahuan yang harus dikuasai dari suatu program studi diurai menjadi bahan 
kajian dan ditetapkan tingkat penguasaan, keluasan, dan kedalamannya. Penetapan ini perlu melibatkan 
kelompok atau bidang yang ada pada suatu program studi, dengan mangacu pada rumpun, cabang, dan ranting 
keilmuan yang terkait dengan prodi. Untuk membungkus bahan kajian menjadi mata kuliah, perlu membuat 
matriks antara unsur-unsur dalam perumusan capaian pembelajaran dengan bahan kajian, sehingga ini dapat 
menjamin keterkaitan diantara keduanya. 
c. Penyusunan struktur/kerangka kurikulum 
Tahap ini adalah adalah menyususn mata kuliah ke dalam semester. Pola susunan mata kuliah perlu 
memperhatikan hal-hal berikut beberapa hal, diantaranya;  
1) Beban sks rata-rata disetiap semester yakni 18-20 sks. Pembebanan sks untuk setiap mata kuliah 
didasarkan pada perkiraan waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk dapat memiliki kemampuan 
yang dibebankan pada mata kuliah tersebut; 
2) Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar 
mata kuliah; 
3) Strategi pembelajaran yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan. 
Penelitian-penelitian terkait penelusuran profil lulusan maupun kompetensi yang diperlukan oleh lulusan 
perguruan tinggi sudah banyak dilakukan. Bagian ini akan menjelaskan secara singkat mengenai penelitian-
penelitian tersebut. 
 
Tabel 1. Ringkasan penelitian terdahulu 
NO Referensi 
Cara 
penyusunan 
profil 
Prodi Sampel Alat statistik Tujuan 
1 Salleh et al, 
2013 
Online Job 
Advertisement 
Arsitektur 78 Job 
Advertisem
ent 
Analisis 
Deskriptif 
Untuk mengetahui 
kebutuhan pasar kerja 
berkaitan dengan 
kompetensi yang 
harus dimiliki oleh 
lulusan arsitek. 
2 Martono, 
2010 
Content 
Analysis Job 
Advertisement 
Multi-prodi 3 Surat 
Kabar 
Analisis 
Deskriptif 
Untuk mengetahui 
jenis lapangan 
pekerjaan dan kriteria 
tenaga kerja yang 
dibutuhkan. 
3 Lauer & 
Brumberger, 
2014. 
Online Job 
Advertisement 
Informatika 2000 Iklan 
Pekerjaan 
Analisis 
Deskriptif 
Untuk mengetahui 
anatomi dari bidang 
pekerjaan user 
experience 
4 Kennan et 
al, 2008 
Online Job 
Advertisement 
Sistem 
Informasi 
400 Ads Analisis 
Deskriptif 
Untuk mengetahui 
posisi, pengetahuan, 
skill, dan kompetensi 
yang dimiliki oleh 
lulusan sistem 
informasi. 
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5 Ayalew et 
at, 2011 
Content 
Analysis Job 
Advertisement 
Informatika  7 Surat 
Kabar 
Analisis 
Deskriptif 
Untuk digunakan 
dalam proses revisis 
dan pengembangan 
kurikulum yang baru. 
 
Iklan lowongan kerja dikompilasi dan dianalisis sebagai sarana pengumpulan data untuk belajar. Beberapa 
pengetahuan kunci, keterampilan dan atribut pribadi telah ditemukan sangat dicari oleh perusahaan. 
Pengetahuan, keterampilan, dan sifat-sifat yang dianggap penting tidak hanya umum kompetensi atau 
keterampilan desain tetapi lebih untuk sifat-sifat pribadi seperti mampu bekerja secara mandiri dan juga 
kemampuan untuk bekerja sebagai bagian dari tim (Salleh et al, 2013). 
 
1.3 Metodologi Penelitian 
Objek penelitian ini adalah iklan lowongan kerja yang dipublikasikan secara online pada laman 
www.kompaskarier.com dan laman www.urbanhire.com (Gambar 1). Pada laman tersebut berbagai perusahaan 
dari beraneka jenis industri memublikasikan posisi-posisi perkerjaan yang dibutuhkan disertai deskripsi dan 
kualifikasinya (Gambar 2). 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Tampilan laman 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Deskripsi pekerjaan dan kualifikasi 
Populasi penelitian ini adalah iklan lowongan kerja yang dipublikasikan secara online pada laman yang telah 
disebutkan sebelumnya. Sampel akan diambil secara purposive dengan beberapa kriteria berikut: (1) Iklan yang 
mensyaratkan pengalaman kerja di atas empat tahun akan diabaikan; (2) Iklan yang yang mensyaratkan lulusan 
program studi di luar arsitektur akan diabaikan. 
2. PEMBAHASAN 
Sampel data diambil dari laman www.kompaskarier.com dan laman www.urbanhire.com pada periode 
Oktober 2016 sampai dengan November 2016 sebanyak 45 sampel. Dari jumlah tersebut 43 sampel yang 
memenuhi syarat untuk diolah lebih lanjut. 
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2.1  Kebutuhan Posisi Pekerjaan 
Pada Tabel 3 menunjukan jenis posisi pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan berkaitan dengan program 
studi arsitektur. Jika dilihat dari deskripsi pekerjaannya, posisi pekerjaan untuk arsitek berkaitan dengan kegiatan 
untuk melakukan survei, perancangan detail hinggal melakukan presentasi mengenai hasil perancangan. Selain 
itu, seorang arsitek juga harus mampu melakukan pengawasan terhadap proyek yang dirancang dan melakukan 
pelaporan maupun dokumentasi dari proyek tersebut. Bagi posisi designer, beberapa iklan lowongan pekerjaan 
mensyaratkan bahwa designer harus mampu mengerjakan gambar 3D, membuat layout, membuat denah 
membuat render dan juga memahami konsep desain dengan baik. 
Tabel 2. Kebutuhan posisi pekerjaan arsitektur 
No Posisi Jumlah Presentase 
1 Engineer 10 23.81% 
2 Visualizier 1 2.38% 
3 Arsitek 17 40.48% 
4 Telemarketing 1 2.38% 
5 Designer 14 30.95% 
Total 43 100.00% 
 
Tabel 3. Posisi pekerjaan 
No. 
Ads 
Source 
Company Name Position Name 
General Code 
Position 
Name 
Spesific 
Position Name 
1 
Kompas 
Karir 
PT INTILAND 
DEVELOPMENT, TBK 
Arsitek Engineer Engineer Arsitek 
2 
Kompas 
Karir 
PT GRAHA 
IRASSLESTARI 
3D Interior 
Designer/Visualizier 
Visualizier Design 
3 
Kompas 
Karir 
PT DAMAI KREASI 
CIPTA 
Arsitek Engineer 
Software 
Engineer 
4 
Kompas 
Karir 
PT STYLISH JAYAMAS 
PERSADA 
Arsitek Arsitek Arsitek 
5 
Kompas 
Karir 
PT SOLIDES 
PROPERTINDO 
Junior Arsitek Engineer Arsitek 
6 
Kompas 
Karir 
PT ARTA BOGA Staf Building - Arsitek Arsitek Planner 
7 
Kompas 
Karir 
PT RAMAYANA LESTARI 
SENTOSA TBK 
Fit Out Engineer Engineer 
8 
Kompas PT TRIMATRA 
Staff OPIC Engineer Engineer 
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No. 
Ads 
Source 
Company Name Position Name 
General Code 
Position 
Name 
Spesific 
Position Name 
Karir TATAGRAHA 
9 
Kompas 
Karir 
PT DACORE Sales and Marketing Telemarketing Arsitek 
10 
Kompas 
Karir 
PT DACORE Interior Designer Design Design 
11 
Kompas 
Karir 
PT BINAJASA SUMBER 
SARANA 
Drafter Arsitek Drafter 
12 
Kompas 
Karir 
SURYA KUMARA 
INDONESIA 
Arsitek Arsitek Arsitek 
13 
Kompas 
Karir 
ARCHIRECON Arsitek Arsitek Arsitek 
14 
Kompas 
Karir 
EDARCHITECT 
Junior Arsitek/Drafter 
Arsitek 
Arsitek Drafter 
15 
Kompas 
Karir 
DPAVILION 
ARCHITECTS 
Junior Arsitek Arsitek Arsitek 
16 
Kompas 
Karir 
KIAN AJI HUTAMA Arsitek Junior Arsitek Arsitek 
17 
Kompas 
Karir 
INDONESIA VILLAJAYA Arsitek Arsitek Arsitek 
18 
Kompas 
Karir 
SURYA CITRA SEMESTA 
(SCS GROUP) 
Teknik Bangunan 
(Arsitek) 
Arsitek Engineer 
19 
Kompas 
Karir 
MULTI GRAHA 
PERSADA INDAH 
Pelaksana (Pengawas 
Lapangan) 
Arsitek Pengawas 
20 
Kompas 
Karir 
MULTI GRAHA 
PERSADA INDAH 
Drafter Arsitek Drafter 
21 
Kompas 
Karir 
PODO JOYO MASYHUR Staff Teknik Engineer Arsitek 
22 
Kompas 
Karir 
MORGAN FURNITURE 
INTERNASIONAL 
Interior Designer Design Design 
23 
Kompas 
Karir 
PT SERASI AUTORAYA 
Building Infrastructure 
Management Analyst 
Engineer 
Design 
Project 
24 Urbanhire 
PT. CITY-AD EXPO 
INDONESIA 
Graphic Designer Design Arsitek 
25 Urbanhire PT. TOP FINANCE Arsitektur Junior Arsitek Arsitek 
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No. 
Ads 
Source 
Company Name Position Name 
General Code 
Position 
Name 
Spesific 
Position Name 
26 Urbanhire 
PT. CAHAYA SAKTI 
INVESTINDO SUKSES 
Designer Design Design 
27 Urbanhire 
PT. HOME CENTER 
INDONESIA 
Designer Interior Design Design 
28 Urbanhire PT. BCA FINANCE 
Building Management 
Staff 
Engineer Arsitek 
29 Urbanhire 
PT. HOME CENTER 
INDONESIA 
Interior Designer Design Design 
30 Urbanhire PT. NASARI INDONESIA Interior Designer Design Design 
31 Urbanhire 
PT. HOME CENTER 
INDONESIA 
Interior Design Design Design 
32 Urbanhire PT. GRIYA MIESEJATI Designer Design Design 
33 Urbanhire 
PT. DESAIN REVOLUSI 
INDONESIA 
Junior Design 
Architect 
Design Arsitek 
34 Urbanhire ROYAL CORPORATION 
ARCHITECT / 
INTERIOR 
DESIGNER / 
ARSITEK / 
DESAINER 
INTERIOR 
Design Arsitek 
35 Urbanhire 
BUANA GLOBAL 
PROPERTINDO 
QUANTITY 
SURVEYOR 
Design 
Software 
Engineer 
36 Urbanhire 
GRAHA MAKMUR 
MITRA SEJAHTERA 
FIELD 
COORDINATOR 
(PELAKSANA 
LAPANGAN) 
Arsitek Pengawas 
37 Urbanhire PANCA HARAPAN Desain Interior Design Arsitek 
38 Urbanhire HARAPAN ABADI Estimator Engineer Engineer 
39 Urbanhire 
CATURGRIYA 
NARADIPA 
Project Officer Engineer Arsitek 
40 Urbanhire BUKIT AGUNG SENTOSA Staff Architect Arsitek Arsitek 
41 Urbanhire 
MAGNOLIA ADI 
SENTOSA 
Junior Arsitek Arsitek Arsitek 
42 Urbanhire NUSACIPTA INDONESIA Drafter Drafter Arsitek 
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No. 
Ads 
Source 
Company Name Position Name 
General Code 
Position 
Name 
Spesific 
Position Name 
43 Urbanhire 
ROYAL ANUGERAH 
FAMELINDO 
Architect Arsitek Arsitek 
 
Berdasarkan analisis posisi kerja pekerjaan yang dibutuhkan ditemukan empat posisi generik. Berdasarkan tabel 
tersebut dapat dilihat bahwa posisi sebagai arsitek yang paling banyak dibutuhkan (17%), kemudian kedua posisi 
yang dibutuhkan adalah sebagai designer (13%), engineer menempati posisi ketiga dengan 10%, dan yang 
terakhir dibutuhkan adalah posisi sebagai visualizer. 
2.2 Kebutuhan Hard Skills 
Untuk setiap posisi pekerjaan yang dibutuhkan ada kemampuan yang perlu dimiliki. Dari segi hard skills secara 
umum ada satu jenis hard skills yang dibutuhkan, yaitu kemampuan melakukan perancangan (Tabel 4.). Untuk 
mampu melakukan perancangan yang baik ada beberapa kemampuan yang dibutuhkan. 
Tabel 4. Kemampuan hard skills 
No. 
General 
Position 
Name 
Specific 
Position 
name 
Skills General 
Skill Name 
Specific Skill Name 
1 Engineer Arsitek AutoCAD; English Design 
Bahasa Inggris; 
Aplikasi Komputer 
Dalam Arsitektur 
2 Visualizier Design 
Sketch Up; 3D Max; Vray; 
AutoCAD 
Design 
Aplikasi Komputer 
Dalam Arsitektur 
3 Engineer 
Software 
Engineer 
AutoCAD 2D + 3D; 3D Max; 
Vray; Sketch Up; Adobe 
Photoshop; Corel Draw; Ms. 
Office 
Design 
Aplikasi Komputer 
Dalam Arsitektur; 
Manajemen Proyek 
4 Arsitek Arsitek Interior; Sipil Design 
Perancangan Ruang 
Dalam; Mekanika 
Teknik; Teknologi 
Bahan 
5 Engineer Arsitek AutoCad; Adobe Photoshop Design 
Aplikasi Komputer 
Dalam Arsitektur 
6 Arsitek Planner 
AutoCad; 3D Max; Sketch Up; 
Ms. Office 
Design 
Aplikasi Komputer 
Dalam Arsitektur; 
Manajemen Proyek 
7 Engineer Engineer 
AutoCad; Corel Draw; Adobe 
Photoshop; Microsoft 
Design 
Aplikasi Komputer 
Dalam Arsitektur 
8 Engineer Engineer 
Supply Chain; AutoCad; 
Microsoft Project 
Design 
Aplikasi Komputer 
Dalam Arsitektur; 
Manajemen Proyek 
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No. 
General 
Position 
Name 
Specific 
Position 
name 
Skills General 
Skill Name 
Specific Skill Name 
9 Telemarketing Arsitek 
Digital Marketing; Sosial Media 
Marketing 
Design 
  
10 Design Design 
AutoCAD 2D + 3D; 3D Max; 
Vray; Sketch Up; Archicad 
Design 
Aplikasi Komputer 
Dalam Arsitektur; 
Komputasi Design; 
Perancangan Ruang 
Dalam 
11 Arsitek Drafter AutoCad; 3D Max; Sketch Up Design 
Aplikasi Komputer 
Dalam Arsitektur 
12 Arsitek Arsitek 
AutoCAD 2D + 3D; 3D Max; 
Vray; Sketch Up; Adobe 
Photoshop; Corel Draw; Ms. 
Office; Archicad; LUMION; 
Cinema4D 
Design 
Aplikasi Komputer 
Dalam Arsitektur; 
Komputasi Design; 
Manajemen Proyek 
13 Arsitek Arsitek 
Sketch Up; 3D Max; Vray; 
AutoCAD; Adobe Photoshop; 
Archicad 
Design 
Aplikasi Komputer 
Dalam Arsitektur; 
Komputasi Design 
14 Arsitek Drafter 
Sketch Up; 3D Max; AutoCAD; 
Adobe Photoshop; Ms. Office 
Design 
Aplikasi Komputer 
Dalam Arsitektur; 
Manajemen Proyek 
15 Arsitek Arsitek 3D Max Design Design Planning 
16 Arsitek Arsitek - Design 
Studio Perancangan 
Aristektur 
17 Arsitek Arsitek 
Sketch Up; 3DMax; AutoCAD; 
Ms. Project; Drafter; Sipil 
Design 
Aplikasi Komputer 
Dalam Arsitektur; 
Mekanika Teknik; 
Teknologi Bahan 
18 Arsitek Engineer - Design Konstruksi Bangunan 
19 Arsitek Pengawas - Design Konstruksi Bangunan 
20 Arsitek Drafter AutoCad; Sketch Up; 3d Max Design 
Aplikasi Komputer 
Dalam Arsitektur 
21 Engineer Arsitek 
AutoCad; Program Design; 
RAB 
Design 
Aplikasi Komputer 
Dalam Arsitektur; 
Manajemen Proyek; 
Komputasi Design 
22 Design Design AutoCad; 3D Max; Vray Design 
Perancangan Ruang 
Dalam; Aplikasi 
Komputer Dalam 
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No. 
General 
Position 
Name 
Specific 
Position 
name 
Skills General 
Skill Name 
Specific Skill Name 
Arsitektur 
23 Engineer 
Design 
Project 
RAB Design 
Manajemen Proyek 
24 Design Arsitek 
AutoCAD 3D; 3D Max; Vray; 
Sketch Up; Adobe Photoshop; 
Corel Draw; Visualizer; Adobe 
Illustrator 
Design 
Aplikasi Komputer 
Dalam Arsitektur; 
Komputasi Design; 
Studio Perancangan 
Arsitektur 
25 Arsitek Arsitek AutoCad/ Revit; Sketch Up Design 
Aplikasi Komputer 
Dalam Arsitektur 
26 Design Design Program Design Design 
Aplikasi Komputer 
Dalam Arsitektur; 
Komputasi Design; 
Fisika Bangunan 
27 Design Design AutoCad; 3D Max Design 
Aplikasi Komputer 
Dalam Arsitektur; 
Perancangan Ruang 
Dalam 
28 Engineer Arsitek AutoCad 2D + 3D Design 
Aplikasi Komputer 
Dalam Arsitektur 
29 Design Design AutoCad; 3D Max; Sketch Up Design 
Aplikasi Komputer 
Dalam Arsitektur; 
Perancangan Ruang 
Dalam 
30 Design Design 
AutoCad; Sketch Up; 3d Max; 
Vray; Adobe Photoshop 
Design 
Aplikasi Komputer 
Dalam Arsitektur; 
Perancangan Ruang 
Dalam 
31 Design Design AutoCad; 3D Max Design 
Aplikasi Komputer 
Dalam Arsitektur; 
Perancangan Ruang 
Dalam 
32 Design Design 
Adobe Illustrator; Adobe 
Photoshop; 3D Max 
Design 
Aplikasi Komputer 
Dalam Arsitektur 
33 Design Arsitek 
AutoCad; Sketch Up; Adobe 
Photoshop; Ms. Office; 3D 
Max; Vray 
Design 
Aplikasi Komputer 
Dalam Arsitektur; 
Manajemen Proyek 
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No. 
General 
Position 
Name 
Specific 
Position 
name 
Skills General 
Skill Name 
Specific Skill Name 
34 Design Arsitek AutoCad; Sketch Up Design 
Aplikasi Komputer 
Dalam Arsitektur; 
Perancangan Ruang 
Dalam 
35 Design 
Software 
Engineer 
Material Bangunan Design Teknologi Bahan 
36 Arsitek Pengawas - Design 
Mekanika Teknik; 
Teknologi Bahan; 
Studio Perancangan 
Arsitektur; Konstruksi 
Bangunan 
37 Design Arsitek 
Sketch Up 3D; AutoCad 2D + 
3D 
Design 
Aplikasi Komputer 
Dalam Arsitektur; 
Perancangan Ruang 
Dalam 
38 Engineer Engineer Ms. Office; AutoCad Design 
Manajemen Proyek; 
Aplikasi Komputer 
dalam Arsitektur 
39 Engineer Arsitek Ms. Office; AutoCad 2D Design 
Aplikasi Komputer 
Dalam Arsitektur; 
Manajemen Proyek 
40 Arsitek Arsitek 
AutoCad; Sketch Up; 3d Max; 
Vray; Adobe Photoshop; RAB; 
Ms. Office; RAB 
Design 
Manajemen Proyek; 
Aplikasi Komputer 
dalam Arsitektur 
41 Arsitek Arsitek 
AutoCad; Sketch Up; 3d Max; 
Vray; Ms. Office 
Design 
Aplikasi Komputer 
Dalam Arsitektur; 
Manajemen Proyek 
42 Drafter Arsitek English; AutoCad 2D + 3D Design 
Bahasa Inggris; 
Aplikasi Komputer 
Dalam Arsitektur 
43 Arsitek Arsitek 
AutoCad; Sketch Up; Adobe 
Photoshop; Corel Draw; 3D 
Max; Vray 
Design 
Aplikasi Komputer 
Dalam Arsitektur 
 
Berdasarkan tabel tersebut terdapat beberapa kemampuan yang dibutuhkan dalam pasar kerja. Pertama 
kemampuan penggunaan aplikasi komputer dalam arsitektur. Penggunaan aplikasi ini berkaitan dengan 
penggunaan software’s desain seperti AutoCAD, Sketch-Up, dan lain-lain. Kedua kemampuan untuk melakukan 
pengelolaan terhadap proyek. Kemampuan pengelolaan proyek lebih ditekankan pada Rencana Anggaran dan 
Bangunan (RAB). Penggunaan software’s dan pengerjaan RAB sangat dibutuhkan dalam pasar kerja saat ini, 
karena kemampuan teknologi yang semakin maju membuat kualifikasi yang dibutuhkan tinggi. 
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2.3  Kebutuhan Soft Skills 
Tabel 5 menunjukan kebutuhan soft skills untuk posisi pekerjaan program studi Arsitektur. Dari tabel tersebut 
dapat dilihat bahwa soft skillsi interpersonal skill yang paling banyak dibutuhkan oleh perusahaan (27,54%). 
Teamwork ability merupakan soft skill kedua yang paling banyak dibutuhkan oleh perusahaan. Jika dilihat ada 25 
soft skills yang dibutuhkan untuk program studi Arsitektur. Walaupun ada beberapa soft skills yang jika dilihat 
kecil presentasenya, tetapi terlihat semua soft skills tersebut sama pentingnya. Sebagai contoh  soft skill 
hardwork, kebutuhan soft skill ini sangat kecil yaitu hanya sekitar 0.72 %. 
Tabel 5. Kemampuan soft skills 
No 
General Soft 
Skill 
Jumlah Persentase No 
General Soft 
Skill 
Jumlah Persentase 
1 
Interpersonal 
skill 
38 27.54% 13 
Analytical 
skill 
5 3.62% 
2 
Teamwork 
ability 
18 13.04% 14 
Self-
motivated 
2 1.45% 
3 Work with target 8 5.80% 15 Konsep 1 0.72% 
4 Field supervisor 2 1.45% 16 Mobile 2 1.45% 
5 Planning ability 1 0.72% 17 
Time 
management 
skill 
1 0.72% 
6 Organization 1 0.72% 18 Kualifikasi 1 0.72% 
7 Detail Oriented 1 0.72% 19 Hard worker 1 0.72% 
8 Challenge 4 2.90% 20 
Creative & 
imagination 
1 0.72% 
9 
Communication 
skill 
7 5.07% 21 
Problem 
solving ability 
2 1.45% 
10 Creative 8 5.80% 22 
Work with 
target 
8 5.80% 
11 
Work under 
pressure 
10 7.25% 23 Integrity 1 0.72% 
12 Learn new things 13 9.42% 24 
Problem 
solving ability 
2 1.45% 
Total 138 100.00% 
 
3. KESIMPULAN 
Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa profil/posisi pekerjaan yang 
dibutuhkan pada pasar kerja dalam bidang arsitektur yaitu engineer, visualizer, arsitek, telemarketing, dan 
designer. Sedangkan kemampuan berdasarkan hard skills yaitu penggunaan aplikasi gambar dan pengerjaan 
RAB. Kebutuhan pasar kerja dilihat dari kemampuan soft skills yang paling menonjol adalah karakter pribadi 
dan bekerja dalam tim. Terdapat beberapa temuan dari hasil analisis yaitu lulusan arsitektur diharapkan memiliki 
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pengetahuan khusus yang berkaitan dan industri, maka pengetahuan tersebut harus dikembangkan melalui 
Pendidikan formal. Temuan yang berikutnya persyaratan utama untuk lulusan arsitektur harus dapat 
menggunakan aplikasi design pada komputer. Karena dalam tabulasi keterampilan dalam menggunakan aplikasi 
AutoCAD banyak dicari oleh perusahaan-perusahaan. Semua kemampuan dan posisi tersebut dibutuhkan dalam 
pasar kerja pada bidang arsitektur karena berkembang pesatnya kemajuan teknologi yang mengharuskan semua 
pengerjaan menggunakan aplikasi software. 
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